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Excerpt 
While important findings about the physiology and genetics of H. pylori are summarized in this 
volume, it also includes sections on epidemiology, bacteriology, bacterial virulence and pathogenic 
mechanisms, pathogenesis in the host, diagnosis and treatment, animal models, and other 
Helicobacter species. 
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